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Latar Belakang: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan 
identifikasi terhadap sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja, untuk 
kemudian dianalisis atau dievaluasi sehingga dapat dilakukan upaya 
pengendalian. Kerangka pemikiran dari laporan ini adalah dengan melakukan 
identifikasi  terhadap sumber bahaya yang ada di bagian area gudang bahan jadi 
lalu memberikan penilaian terhadap bahaya tersebut yang kemudian dijadikan 
sebagai  acuan untuk dilakukannya pengendalian sehingga didapatkan hasil yaitu 
nihil kecelakaan.  
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. 
yaitu menerangkan dan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya terhadap 
obyek penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. 
Hasil: Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan membandingkan dengan 
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.1 tentang 
identifikasi, penilaian risiko dan penetapan pengendalian. 
Simpulan: Penerapan manajemen resiko di bagian gudang bahan jadidi PT. Unza 
Vitalis yang meliputi identifikasi bahaya, sumber bahaya, penilaian dan 
pengendalian resiko belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 
50 Tahun 2012  mengenai SMK3 dan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.1 tentang 
identifikasi, penilaian risiko dan penetapan pengendalian. Hal ini dikarenakan 
pengendalian terakhir yang disediakan belum sepenuhnya didistribusikan dengan 
merata berdasarkan standar bahan atau alat. 
Kata kunci:Identifikasi, penilaian, upaya pengendalian 
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HIRA IMPLEMENTATION IN THE AREA WAREHOUSE MATERIAL 
SOAS 
INITIAL STEPS FOR PREVENTION OF WORK ACCIDENTS 







Background : The purpose of this study was to identify the sources of danger in 
the workplace , to then be analyzed or evaluated in order to take control efforts . 
The framework of this report is to identify the source of the dangers that exist in 
the finished material warehouse area and provide an assessment of the hazard 
which is then used as a reference for doing control so that the results obtained are 
zero accidents . 
 
Methods : This study was conducted using descriptive method . which explains 
and gives very clear picture of the research object . Data were collected through 
observation and interviews . 
 
Results : The data obtained are then discussed by comparing with Government 
Regulation No. 50 Year 2012 regarding the Safety Management System and 
Occupational Health and OHSAS 18001: 2007 Clause 4.3.1 on identification , 
risk assessment and determination of control .. 
 
Conclusions :Application of risk management in the warehouse finished material 
at PT . Unza Vitalis which includes procedures , hazards , assessment and risk 
management are not yet fully in accordance with Government Regulation No. 50 
Year 2012 regarding SMK3 and OHSAS 18001 : 2007 Clause 4.3.1 on 
identification , risk assessment and determination of control . This is because the 
latter controls provided have not been fully distributed evenly based standard 
materials or tools 
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HSE  : Health Safety and Enviroment 
APD  : Alat Pelindung Diri 
HIRA   : Hazard Identification Risk Assessment 
K3   : Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
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